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= $!+."$ * +#$ #&8',$9),+. 01 !$E),/"$e,= 9,;$A+#%. $'%&#&'1$ % ?,%!"3*1$
.,+#"),$ +'1 %,/"0 $ :%. 31/$ ,P"%013. !($ 34"%"'# %,/1$ !+.&C$ %. ',!,$
+:%. 3.0 !($.$:%. '". !$-1-81*0&!$,$* 20,%".,/ *$,P %. $X4%&+#(+"$0"$
 HL$ <;$l!1D+'1C$,:;$31#;C$+;$IHLg$5;$<,(%0 #C$,:;$31#;C$+;$VM_;
 Ha$ h;$5%"+C$,:;$ 31#;C$ +;$ Vb_KVJHC$0"$ # !"#$5,!(011$:,2$2/1 !"$:,+#"31"!1$K$
+;$VHMg$W;$j,."',/+'1C$S&?6$:*D'.&*E-)F(,0C$h,.0"D$H_HJC$+;$HLVKHLa;
 H`$ W;$d%"0"#C$,:;$31#;C$+;$Mb_;
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5%.&=(C$/$'#O% *$2,',0"),$+1>$.-"/1 01 $/+.&+#'134$ 8(2.1H_;$E,-O%$F%&7
2 03'1$ +. %,',$,!O/1)$'"#,813'B$2,'#%&0>$0"$ # 0$ # !"#$/$2,'(! 031 $
nA$(+#"0,/1 01($:%. 0"*6/1>#+. *$,P"%&$Y+.&$6/;oVb$A%. ')$,0C$= $Y+."$
6/;$ * +#$:%"/2.1/B$ 1$/)"631/B$,P"%B;$E#/1 %2. 01 $ #,$ * 20,.0"3.01 $,27
%.(3"),$0"('>$% ?,%!"#,%O/$(.0"*B3&34C$= $01 $!,=0"$/ $Y+.&$6/;$,P"7
%,/"[$X1")"$1$5%/1$X4%&+#(+"VH;
Inne czynniki wpływające na obrazowanie Eucharystii
Q"$'+.#")#,/"01 $+1>$:,98B2O/$% 8191*0&34C$:%.&+/"*"01 $,%#,2,'+&*0&34$
2,'#%&0$5,631,)"C$/$#&!$0"$/)"631/&$,2-1O%$1$%,.(!1 01 $@(34"%&+#11C$+187
0&$/:)&/$!1")&$9%(:&$4 % #&3'1 $1$9),+.,0 $:%. .$01 $:,98B2&;$Y"+,/,6[$
1$9 ,9%"P3.0 $%,.:%. +#%. 01 01 $#&34$9%(:$+:%.&*"),$:%. 0,+. 01($-)>27
0&34$# ,%11;$5/ +#1,0,/"0,$1$"#"',/"0,$01 $#&8',$2,9!"#&$ (34"%&+#&3.7
0 C$"8 $%O/01 =$1+#,#>$5,631,)"$41 %"%3413.0 9,C$81#(%91>$',631 80BC$2,'#%&7
0>$,2:(+#O/C$-,9"3#/,$1$/)"2.>$5,631,)"C$"$#"'= $'(8#$,-%".O/;$Q"8 =&$
./%O31[$ (/"9>C$ = $ :,2/"="01 $ 2,9!"#O/$  (34"%&+#&3.0&34$ +#"0,/1),$
* 20,3. 601 $:,2/"="01 $%,81$2(34,/1 D+#/"$K$+."?"%.&$@(34"%&+#11;$
h"#%.B3$0"$41+#,%1>$5,631,)"$0"$,- 30&34$# % 0"34$h,8+'1C$0"8 =&$:,27
'% 681[C$ = $ .0"3.B3&!$:%,-8 ! !$-&81$ #($/"82 0+1C$ + '#"$-%"31$/,80 9,$
2(34"C$1$,:"0,/"0 $:%. .$0134$9%(:&$- 910 '$1$- 9"%2O/C$/:)&/&$/1'81P7
.!($,%".$0"*+1801 *$/&+#>:(*B3&$0"$# % 0"34$21 3 .*1$:,8+'134$K$4(+&#&.!;$
5,631O)$:,/+. 340&$% "9,/")$0"$:,*"/1"01 $+1>$/&!1 01,0&34$9%(:$
1$134$2.1")"80,6[$0"+#>:(*B3&!1$2 3&.*"!1$K$01 $(.0"0,$/"82 0+O/$0"$E,7
-,%. $S"# %"D+'1!$TTT$GHHaM$%,'NC$/&)B3.,0,$134$.$5,631,)"$/$HH`J$%,'($
0"$ +&0,2.1 $ /$W %,01 ;$ T2 ,8,91>$ -%"31$ /,80 9,$ 2(34"$ :,#>:1,0,$ 0"$




 VH$ 5;$<,(%0 #C$,:;$31#;C$+;$Lb;
 VV$ F;$ E18013'1C$ U!'&(&.;C$ \/]^$ U)'(4%)$* 54/")46$* -* P4<'",C$ #;$ $ HC$ 3.;$ HC$ h,7
.0"DKW"%+."/"$ H_aJC$ +;$ MMH$ 1$ 0;g$ f;$ E 1-#C$ U!'')(,1C$ \/]^$ =,>)?41* @A%* B#,4<4-
C),* !1:* 5)%"#,C$ e2;$ IC$ f% 1-(%9$ H_LbC$ +;$ IJLKIJ_g$ <;$ X%,!:#,0C$ ,:;$ 31#;C$ +;$ HVa`K 
KHV`H;
Halina Turska438
h%. *"/&$ %(34O/$ 4 % #&3'134$ !,=0"$ .",-+ %/,/"[$ +.3. 9O801 $
/$ #&34$ 21 3 .*"34$ ,- 30 *$ h,8+'1C$ /$ '#O%&34$/$ 6% 201,/1 3.($ +'(:1")&$
+1>$,0 $.$:,/,2O/$9 ,9%"P3.0&34$K$9%"013. 01"$.$,-+."%"!1C$0"$'#O%&34$
"'#&/01 $%,./1*")&$+1>$4 % .* $G0:;$Z8B+'N; c,.:%. +#%. 01"01($+1>$4 % .*1$
4(+&3'134$+:%.&*"),$:,:1 %"01 $134$%(34($:%. .$9%(:&$+:,) 3.0 $+:%"/(7
*B3 $/)"2.>$GW1 8',:,8+'"C$5(*"/&N;$Q"8 =&$:,2'% 681[$0"#,!1"+#$+#"0,/7
3. $ 1$0 9"#&/0 $/,- 3$"91#"3*1$4(+&3'1 *$ +#"0,/1+',$."%O/0,$41 %"%3411$
',631 80 *C$*"'$1$6/1 3'1 *;$W&%"="),$+1>$,0,$/$:,2 *!,/"0&34$2 3&.*"34$
K$!,=0"$ #($:%.&/,)"[$0:;$ E#"#(#&$/1 8(D+',7'"81+'1 $:%&!"+"$Y1',)"*"$
F%B-&$.$HJVb$%,'($3.&$@2&'#$/1 8(D+'1$.$HJVJ$%,'(;$W"8'>$.$4(+&#&.! !$
:%,/"2.181$%O/01 =$(3. 01$.$i'"2 !11$5%"',/+'1 *VM;
W$ 6% 201,/1 3.($ +.3. 9O80 $ .0"3. 01 $!1")&$ #"'1 $ 1+#,#0 $ .*"/1+'"$
% 8191*0 C$ *"'$!1+#&'"C$:,V4()4*;4:,%1$C$ 2,8,%&.!;$ T34$:%. *"/&$/$ %O=0&!$
+#,:01($0"+18 01"$0,#(* $+1>$0"$.1 !1"34$21 3 .*1$:,8+'134;$e&)&$,0 $%O/7
01 =$ 10+:1%"3*B$ 28"$ "%#&+#O/$ 1$ ?(02"#,%O/$ ."!"/1"*B3&34$ 2.1 )"$ +.#('1; 
Y,=0"$:%.&*B[C$= $/$+&#("3*1C$'1 2&$l%.B2$Q"(3.&31 8+'1$5,631,)"$.2 P7
01,/")$/$+:,+O-$,+#"# 3.0&$1$/1B=B3&$0"('>$,$@(34"%&+#11C$2"8+. $2.1")"7
01"C$:,8 9"*B3 $0"$(:,/+. 3401"01($0"('1C$:,/1 %.,0,$#"'= $+.#(3 ;$e&),$
#,$."2"01 $/"=0 $/$,-813.($01 !18'0B3&34$+:,%O/$1$01 /&9"+"*B3&34$2&+7
'(+*1;
Analiza dzieł sztuki
R"+"2013."$3.>6[$0101 *+. 9,$# '+#($2,#&3.&$"0"81.&$/&-%"0&34$2.1 )$+.#(7
'1C$."/1 %"*B3&34$# !"#&$1$!,#&/&$./1B."0 $.$@(34"%&+#1B;
W&-,%($2,',0"0,C$'1 %(*B3$+1>$0"+#>:(*B3&!1$'%&# %1"!1]$'%&# %1(!$
:%. *%.&+#,631$:%. '".&/"01"$#% 631$ (34"%&+#&3.0&34$,2-1,%3&$,%".$'%&7
# %1(!$/"91$!1 *+3"$/&+#>:,/"01"C$0:;$3 0#%"80"$+3 0"$/$,)#"%.(;$m,$107
0&34$'%&# %1O/$0"8 =B]$/."* !0 $. +#"/1 01 $'18'($# !"#O/$1',0,9%"P3.7
0&34C$ #/,%.B3&34$ :%,9%"!$ (/&:('8"*B3&$ %O=0 $ "+: '#&$  (34"%&+#&3.0 $
3.&$ (01'"#,/,6[$:%. 2+#"/1 01";$Q"8 =&$:,2'% 681[C$ = $ '%&# %1(!$:%. *7
 VM$ h;$5%"+C$,:;$31#;C$+;$JaKJ`$1$Vb_KVJHg$F;$E18013'1C$,:;$31#;C$+;$MMV$1$0;g$W;$m.1 7
/(8+'1C$J+46,".,R'(-4*/<7'?),*$*#!'&")C$nA2%,2. 01 $1$c ?,%!"3*"$/$h,8+3 oC$H_LbC$0%$IC$
+;$IKJI;
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%.&+#,631$:%. '".($* +#$'%&# %1(!$9)O/0&!;$i0"81.,/"0 $2.1 )"$+.#('1$+B$
%,.:"#%&/"0 $/$',8 *0,631$34%,0,8,913.0 *C$"$/$/&-,%. $(/.98>201,0,$
2.1 )"$.0"*2(*B3 $+1>$/ $/+:O)3. +0&34$9%"013"34$h,8+'1;
Tympanon portalu kaplicy zamkowej w Lubinie  
– Eucharystyczny Chrystus Bolesny
< 20&!$ .$ 0"*/3. 601 *+.&34$ :%. 2+#"/1 D$ 01,+B3&34$ 10# % +(*B3 $ #% 631$
./1B."0 $ .$@(34"%&+#1B$ * +#$ #&!:"0,0$:,%#"8($'":813&$ ."!',/ *$/$S(7
-101 ;$5":813"$/%".$.$ #&!:"0,0 !$ G18;$ HN$ +#"0,/1B$ ?(02"3*>$'+1>31"$S(7
2/1'"$T$8 9013',7-%. +'1 9,$GHMJ_$%,'NVJ;$c 81 ? $/&',0"0&$/$:1"+',/3($
-&/"$ ,'% 68"0&$ *"',$ +3 0"$ "2,%,/"01"$/1. %(0'($F%O*3&$ Z/1># *$ :%. .$
S(2/1'"$ T$ 1$ * 9,$ =,0>$i901 +.'>;$A+#%,)(',/,$,-%"!,/"0"$:)"+.3.&7
.0"$#&!:"0,0($.,+#")"$:,2.1 8,0"$:1,0,/&!$8"+',/"01 !$0"$#%.&$3.>7
631;$Z%,2',/ $:,8 $+#"0,/1$"%341# '#,013.0B$%"!>$28"$+#,*B3 9,$?%,0#"801 $
X4%&+#(+"$e,8 +0 9,C$'#O% 9,$9),/"$* +#$,#,3.,0"$01!- !$'%.&=,/&!;$
A-1 $ %>3 $ R-"/131 8"$ +B$ (01 +1,0 $ 1$ +'%.&=,/"0 $ 0"$ /&+,',631$ 9)>-,7
'1 *$%"0&$-,'(C$($< 9,$+#O:$+#,1$51 8134$@(34"%&+#&3.0&;$h,$,-($+#%,0"34$
X4%&+#(+"$(!1 +.3.,0,$3.# %&$:,+#"31 ]$0"$8 /,$K$6/;$<"2/19"$,%".$'8>7
3.B3&$?(02"#,%C$'+1B=>$S(2/1'$TC$0"$:%"/,$K$6/;$Y"%1"$Y"92"8 0"$1$'8>3.B7
3"$'+1>=0"$i901 +.'";$i%'"2"$"%341/,8#&$:,%#"8($.,+#")"$:,2.1 8,0"$:%,P7
8,/"01 !$%O/01 =$0"$#%.&$+#% ?&;$W$:1 %/+. *C$:,/&= *$X4%&+#(+"C$0"$,+1C$
.,+#")$(!1 +.3.,0&$d,)B-$m(34"$Z/1># 9,$G/$01!-1 $'%.&=,/&!NC$/&7
= *$:"+$"%341/,8#&$.$0":1+ !$?(02"3&*0&!]$ni00,$m,!101$YXXXpSTp$
?(02"#"$ +#$4" 3$3": 88"$"$2(3 $S(2,/13$2,!10,$8 9013 0+1$10$4,0,% !$
3,%:,%1+$ #$ +"09/101+$m,!101$0,+#%1$ <4 +(+$p%1+#1$  #$j 2/191+$ #$Y"%1 $







Malowidło ścienne, nisza sakrarium, Okonin,  
kościół parafialny św. św. Kosmy i Damiana  
– Eucharystyczny Chrystus w Studni
i0"81.,/"0 $:%. 2+#"/1 01 $X4%&+#(+"$/$E#(201$GHM_bN$.0"*2(* $+1>$0"$8 7
/ *$3.>631$631"0&$/+34,201 *$',631,)"$G18;$VNVI;$F,/"%.&+.B$!($:,+#"31 $:,7
/&= *$.$:%"/ *]$6/;$e"%-"%&C$2"8 *$6/;$h1,#%"$1$6/;$h"/)"$G18;$MN$;$Q"$,+1$:,8"$
/0>'1C$/&.0"3.,0 *$:%. .$:O)3&%'8,/B$"%'"2>C$.0"*2(* $+1>$/$631"01 $:%,7
+#,'B#0"$01+."$+"'%"%1(!;$X4%&+#(+$e,8 +0&$.,+#")$('"."0&$:,/&= *$01+.&$
+"'%"%1(!;$W0>'"$ +"'%"%1(!$ +: )01"$ ."# !$ ?(0'3*>$ +"%',?"9(;$Q1 3,$0"$
8 /,$,2$X4%&+#(+"$+#,1$51 8134$@(34"%&+#&3.0&$.$j,+#1B;$E&8/ #'"$< .(+"$
* +#$('"."0"$/$:O):,+#"31$2,$-1,2 %C$9),/"$- .$',%,0&$31 %01,/ *C$,#,3.,7
0"$01!- !$'%.&=,/&!;$X4%&+#(+$,-1 !"$(01 +1,0&!1$%>'"!1$2,31+'"$%"0>$
-,'(C$.$'#O% *$'% /$+:)&/"$2,$51 8134"$@(34"%&+#&3.0 9,;$E&! #%&3.01 $
:,$,-($+#%,0"34$R-"/131 8"$.0"*2(*B$+1>$0"!"8,/"0 $-13.$1$%O.9";
Malowidła ścienne, prezbiterium kościoła  
Najświętszej Marii Panny w Krzyżowicach  
– różne tematy eucharystyczne
W$:% .-1# %1(!$',631,)"$/$5%.&=,/13"34$.0"*2(*B$+1>$!"8,/12)"$631 00 $
('".(*B3 $'18'"$ # !"#O/$."/1 %"*B3&34$,201 +1 01"$ (34"%&+#&3.0 ;$i(7
#,%"$!"8,/12 )$/&',0"0&34$:,$%,'($HJMV$,'% 68"$+1>$*"',$Y1+#%."$e%. 7
+'134$h,'),0O/$F%. 34$5%O81VL;$W&',0"0 $:%. .$01 9,$?% +'1$#/,%.B$2/"$
 VI$ Y"8,/12),$:,34,2.B3 $.$/"%+.#"#($2.1")"*B3 9,$:%.&$',631 8 $Q"*6/1>#+. *$
Y"%11$h"00&$/$F,%(01(C$?(02"3*"$'%.&="3'"$K$m;$s(01 /13.75,: %C$D$<4-):6$*/"),11,*
-*?4/"),<,*+$%$H$<1&;*-*3?41)1),*+4-2*\%!:.)7:.C$nc,3.01'$Y(. (!$/$F,%(01(oC$H_aMC$
0%$ IC$ +;$ HM_KHLbg$ <;$m,!"+),/+'1C$P4;4%.,*S'"#4:1),C$ \/]^$\4(&"?),* ;$<$%'(-4* /"),11,*
-*P4<'",C$:,2$% 2;$i;$5"%),/+'1 *75"!.,/ *C$h,.0"D$H_`JC$+;$HVaC$HJHC$VMJg$ 12 !C$
D$<$%'(-4*/"),11,C$\/]^$<;$m,!"+),/+'1C$i;$E;$S"-(2"C$i;$5"%),/+'"75"!.,/"C$D$<$%-
'(-4*C4(&"?),*1$*P4;4%.!*S'"#4:1);C$W"%+."/"Kh,.0"D$H__bC$+;$VHC$VMC$ILC$18;$HL;$D$-
<$%'(-4*C4(&"?),*-*P4<'",C$'"#"8,9C$"8-(!$18(+#%"3*1$:,2$% 2;$i;$E;$S"-(2&C$5;$E 3,!+'1 *C$
W"%+."/"$VbbJC$+;$a_K`bC$18;$VbHKVbM;
 VL$ Y1+#%. !$.$e%. 9($0".&/"*B$"%#&+#>$F;$X4%."0,/+'1C$Y;$5,%0 3'1C$J.(!?$*
E<7'?$*4+4<'?),C4C$5%"'O/$H_aJC$+;$Hb_KHHb;$A'% 68 01 $nY1+#%.$e%. +'134$h,'),0O/$
F%. 34$5%O81o$/:%,/"2."!$."]$i;$5"%),/+'"75"!.,/"C$X%.,'?),*;$<4-):6$* /"),11,*
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"(#,0,!13.0 $n,-%".&$631 00 o$(*># $/$%"!&$-,%21(%&;$< 2 0$,-%".$G:O)7
0,30,7/+34,201"$631"0"$:% .-1# %1(!N$:%. 2+#"/1"$h,'),0$F%. 34$5%O7
81C$2%(91$G18;$JN$G/+34,201"$1$:,)(201,/,7/+34,201"$631"0"$:% .-1# %1(!N$
#/,%.B$ +3 0&$ .9%(:,/"0 $/,'O)$ 631 00 9,$ +"'%"%1(!;$EB$ #,]$X4%&+#(+$
l'%.&=,/"0&$0"$+&!-,813.0&!$m%. /1 $t&31"$1$Y>3. D+#/,$m.1 +1>31($
F&+1>3&$0"$9O%. $i%"%"#C$,-813. $X4%&+#(+"C$"01,)&$. $6/1 3"!1C$X4%&+#(+$
e,8 +0&$.$0"%.>2.1"!1$Y>'1;
h%. 2+#"/1 01"$ n2%(91 9,$ ,-%".(o$ /$ :% .-1# %1(!$ #/,%.B$ *"'$ 92&7
-&$#%O*2.1 80B$+#%('#(%>$ #%&:#&'(C$'#O% 9,$3 0#%(!$/&.0"3."$+"'%"%1(!;$
Q"$8 /,$,2$+"'%"%1(!$('"."0,$X4%&+#(+"$l'%.&=,/"0 9,$G8%94%*Z)($,N$
,%".C$:%. .$.,-%".,/"01 $G0"-1#&34$0"$',83 $'%. /O/N$+&8/ # '$=,)01 %.&$
%,.!1 +.3.,0&34$/,'O)$'%.&="C$18(+#%"3*>$8 9 02&$,$!>3. D+'1 *$6!1 %31$
2.1 +1>31($#&+1>3&$=,)01 %.&$8 91,0($# -"D+'1 9,$0"$9O%. $i%"%"#Va;$h,0"2$
+3 0B$!>3. D+#/"$:,'"."0,$e,9"$A*3"$-),9,+)"/1B3 9,$1$/1 D3.B3 9,$
',0"*B3&34$',%,0B$34/")&;$W6%O2$=,)01 %.&$/&%O=01,0,$."$:,!,3B$'+1B7
=>3 *$!1#%&$0"$9),/1 $/,2."$i34"3*(+.";$Q"$,+1$',!:,.&3*1$1$+#O:$'%.&7




+0 9,;$R-"/131 8$+#,1$?%,0#"801 $0"$#8 $i%!"$X4%1+#1C$8 /B$%>'B$/+'".(* C$
:%"/B$."6$(31+'"$%"0>$-,'($G+ %3"NC$.$'#O% *$'% /$+:)&/"$2,$'1 8134"$#%.&7
!"0 9,$:%. .$"01,)";
Q"2$(!1 +.3.,0&!$/$3 0#%(!$n#%&:#&'(o$+"'%"%1(!$.0"*2(* $+1>$U 7
%"1',0$K$,-813. $X4%&+#(+"$/$01!-1 $'%.&=,/&!;$h,$,-($+#%,0"34$01+.&$
+"'%"%1(!$(!1 +.3.,0,$"2,%(*B3 $"01,)&$. $6/1 3"!1$1$2./,0'"!1$G"01,7
)&$81#(%911$!+."80 *N;
.* Q* +464-&*YZ*-),?!2*[$C$:1),1),* .-)7.?K-* /<7'?4T9!%C!1:.?)"#* !* '"#&6?!* /%,:1)4-),".$C$
nA:,8+'1$c,3.01'$Y(. "80&oC$H_aIC$0%$LC$+;$H_MKVMbC$%&3;$LKag$ "2 !C$P%4C%$;&*):,-
4-,* C4(&"?)"#*;$<4-):,6* /"),11&"#*-*P4<'",C$ \/]^$\4(&"?),*;$<$%'(-4* /"),11,*-* !%4+),*E%4:-
?4-4TS'"#4:1),02* D$(,%)$6&* ?41@,%,1"0)* 1$!?4-,0* Q1'(&(!(!* U)'(4%))* J.(!?)* ]P4.1$R* ^_N^`*
Y*abcdeC$:,2$% 2;$i;$5"%),/+'1 *75"!.,/ *C$h,.0"D$H_aaC$+;$HMaKHIbC$:%.&')"2&$
."+#,+,/"01"$/1. %(0'O/]$U %"1',0(C$X4%&+#(+"$e,8 +0 9,$:%.&$01+."34$+"'%"%1O/$




Malowidła ścienne, zakrystia kościoła św. Mikołaja  
w Brzegu – różne tematy eucharystyczne
Y"8,/12)"$GY1+#%.$e%. +'134$h,'),0O/$F%. 34$5%O81C$:,$HJMV$%,'(N$,27
0,+.B3 $+1>$2,$@(34"%&+#11$."*!(*B$:,)(201,/B$631"0>$."'%&+#11$',631,)"$
6/;$Y1',)"*"$/$e%. 9($G18;$INV`;$E)(=&)"$,0"$:%"/2,:,2,-01 $:%. 34,/&7
/"01($Q"*6/1>#+. 9,$E"'%"! 0#(;
l')"2$ !"8,/12 )$ :%.&-1 %"$ ?,%!>$ #%&:#&'(C$ '#O% 9,$ 3 0#%(!$ ."*7
!,/")"$ 01 ."34,/"0"$ G0"!"8,/"0"$ 0"$ ."!(%,/"0 *$ ,+#%,)(',/ *$ 017
+.&$,'1 00 *N$34(+#"$6/;$W %,01'1$.$,-813. !$X4%&+#(+"C$:,2#%.&!&/"0"$
:%. .$:,+#"31 $2(34,/0 9,$1$'+1>31";$h,/&= *C$0"$,+1C$/$%,.981P 01($,'0"C$
."34,/")"$+1>$0"!"8,/"0"$%,. #"$1$ 81# %&$TjE;$h,01= *C$:,$,-($+#%,0"34$
G/$%,.981P 01"34NC$(!1 +.3.,0,$/1. %(0'1$"01,)O/$. $6/1 3"!1$ 1$'"2.17
2)"!1;$T0# 9%"80B$3.>6[$!"8,/"0 9,$% #"-(8(!$+#"0,/1$+3 0"$G.0"*2(*B3"$
+1>$2.16$/$Y(. (!$Z8B+'"$A:,8+'1 9,N$Y+.&$6/;$d%. 9,%."C$.$'8>3.B3&!$
:%.&$,)#"%.($6/1>#&!$1$#,/"%.&+.B3&!$!($'"%2&0") !;$Q"$! 0+1 $,)#"7
%.,/ *$:%. 2+#"/1,0,$X4%&+#(+"$/$E#(201$0"$#8 $i%!"$X4%1+#1C$:%. 2$'#O7
%&!$+#,1$51 8134$@(34"%&+#&3.0&;$E3 0>$r"0'(*B$:,$,-($+#%,0"34$'8>3.B3 $
:,+#"31 $Y"%11$1$6/;$<"0";$Q"$8 /&!$+'%.&28 $% #"-(8(!$.,-%".,/"0,$2/"$
:,)B3.,0 $# !"#&$K$X4%&+#(+"$l'%.&=,/"0 9,$0"$m%. /1 $t&31"$ 1$Y>7
3. D+#/,$m.1 +1>31($F&+1>3&V_;$ X4%&+#(+$l'%.&=,/"0&$ ."*!(* $ 3 0#%(!$
+3 0&C$/,'O)$'%.&="$.,-%".,/"0,$+&8/ #'1$(!>3.,0&34$G0"-1#&34$0"$',87
3 $'%. /O/N$=,)01 %.&$8 91,0($# -"D+'1 9,C$/6%O2$0134$/&%O=01,0,$!1#%B$
+&8/ #'>$i34"3*(+.";$h%. 2+#"/1 01 $#,$* +#$01 !"8$8(+#%."0&!$,2-131 !$
!"8,/12)"$/$5%.&=,/13"34;$W$e%. 9($eO9$A*31 3$.0"*2(* $+1>$:,$:%"/ *$
+#%,01 $'%.&="C$:,2,-01 $ *"'$:,+#"[$i34"3*(+."$/$!1#%. ;$e1+'(:$.,+#")$
 V` 5$($<4C* .$9&(?K-* '.(!?)* -*P4<'",C$ #;$ $ a]$S40,-K:.(-4* 4+4<'?),C$ .;$ H]$P4-)$(* 9%.,-






 V_$ S 9 02"$/&+#>:(* $/$ '18'($/ %+*"34C$ 0:;$Y;$Y1340,/+'"C$ nF '"$5,!1+*1$
j1+#,%11$E.#('1oC$H_LIC$0%$MC$+;$JH$1$0;g$Y;$<"0,34"C$D)''$*)1*$%(,*+4<41$2*Q?414C%$H$*;'.&*
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('"."0&$:,$8 / *$+#%,01 $'%.&="C$./%"3"$+1>$/$:%"/,$'($e,9($A*3($,%".$
/$'1 %(0'($,)#"%."$(*># 9,$/$+3 01 $Y+.&$6/;$d%. 9,%.";$h%"/ $+'%.&2),$
% #"-(8(!$ ."*!(*B$ 2/1 $ '/"# %&]$ 9O%0"$ K$ .$/1. %(0'"!1$ 6/;$Q,%- %#"$
1$6/;$@%".!"C$,%".$2,80"$K$.$:,+#"31B$6/;$Y"%310"C$:%. * =2="*B3 9,$:%. .$
-%"!>$0"$',01(;$W$# *$+3 01 C$01 3,$0"$8 /,C$:%. 2+#"/1,0,$'8>3.B3B$?(07
2"#,%'>C$:,8 3"0B$:%. .$6/;$5"#"%.&0>;
Malowidło ścienne w krużgankach franciszkańskich 
w Krakowie – Chrystus w Tłoczni Mistycznej
Y"8,/12),$G@%,'"4*',""4C$,';$HJJb$%,'(N$(!1 +.3.,0 $/$."34,201!$%"!1 7
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Obraz tablicowy z kościoła św. Mikołaja w Brzegu  
– Eucharystyczny Chrystus Bolesny
m.1 ),$GHJJM$%,'N$(.0"* $+1>$."$?(02"3*>$"8#"%&+#&$Q;$5" 34 %2,%??"C$-&),$
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5,!:,.&3*>$#/,%.&$+#,*B3&$0"$:)&31 $+"%',?"9($@(34"%&+#&3.0&$X4%&+#(+$
e,8 +0&$0"$#8 $i%!"$X4%1+#1C$'#O% !($#,/"%.&+.&$:,$8 / *$+#%,01 $Y"#'"$
e,+'"$G18;$aN;$h,!1>2.&$:,+#"31"!1$/&%"q01 $/& '+:,0,/"0,$($+#O:$R-"7
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!"$ %>'"!1$ (31+'"$ %"0>$ -,'(;$Y"#'"$e,+'"$ ./%"3"$ +1>$ '($X4%&+#(+,/1C$
:%"/B$ 2),01B$/+'".(* C$ "$ 8 /B$ ,'%&#B$ :)"+.3. !$ K$ 2,#&'"$ E&0";$i%!"$
X4%1+#1$ +.3. 801 $ /&: )01"*B$ #),$ ,-%".(;$ Y"8,/12),$ ,-/1 2.1,0,$ %"!B$
.$)"31D+'1!$0":1+ !$/&',0"0&!$9,#&3'1!1$!10(+'()"!1]$nc,'($h"D+'1 7
9,$ #&+1B33.# %&+#"V`$,- 30 $!1"+#,$ 1$',631O)$.,+#")&$ +:(+#,+.,0 $ 1$ +:"7
8,0 $:%. .$:%. 31/01'O/$< .(+"$X4%&+#(+"C$4 % #&'O/$4(+&#O/C$2,:1 %,$
,- 30&$,-%".$+:,%.B2.,0&$.,+#")$c,'($h"D+'1 9,$#&31B33.# %&+#"JM$:%. .$
Q;$5" 34 %2,%??"C$"8#"%&+#>oMM;
Tryptyk z kościoła św. Marcina w Donaborowie  
– Eucharystyczny Chrystus w Studni
Q"$#%&:#&'($2"#,/"0&!$0"$,',),$HIbb$%,'$/1. %(0 '$X4%&+#(+"$/$+#(201$
."*!(* $6%,2',/B$#"-813>$ G18;$`N;$Q"$"/ %+"34$+'%.&2 )$-,3.0&34$:%. 27
+#"/1,0,$Y"#'>$e,+'B$K$+'%.&2),$8 / C$6/;$<"0"$@/"09 81+#>$K$+'%.&2),$
praweMJ;$ X 0#%(!$ ',!:,.&3*1$ +#"0,/1$ ('"."0&$ ?%,0#"801 $ /$ +"%',?"9($
 MV$ A-%".$,- 301 $.0"*2(* $+1>$/$d"8 %11$E.#('1$Z% 201,/1 3.0 *$Y(. (!$Q"7
%,2,/ 9,$/$h,.0"01(g$F;$Y%,3.',C$ Q:,,* +%4(4%,@4%;$"0)* $*;$<$%'(-4* -* P4<'",j*nE#(21"$
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G2,$-1,2 %N$X4%&+#(+$e,8 +0&C$ '#O%&$ :%"/B$ %>'B$/&*!(* $j,+#1>$ .$ %"0&$
-,'(C$/$8 / *$."6$#%.&!"$51 8134$@(34"%&+#&3.0&C$/&: )01,0&$j,+#1"!1$
G0"$j,+#1"34$/12,3.0 $n/&#),3.,0 o$l'%.&=,/"01 N;$d),/>$R-"/131 8"$
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"01,)&$,2.1"0 $/$'":&$81#(%913.0 C$:,2#%.&!(*B3 $2%": %1>$,#"3."*B3B$31"7
),$R-"/131 8"$0"$/&+,',631$-1,2 %;
Miniatura w modlitewniku króla Zygmunta I  
– Eucharystyczny Chrystus Bolesny
T0# % +(*B3"$ +3 0"$ 5,!(011$ Y1+#&3.0 *$ '%O8"$ R&9!(0#"$ T$ .0"*2(* $ +1>$
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@(34"%&+#&3.0&$ ,%".$ G8 / *N$ '1 8134C$ 2,$ '#O% 9,$ +:)&/"$ '% /$ .$ * 9,$ %"0;$
d),/"$X4%&+#(+"$/$',%,01 $31 %01,/ *$* +#$8 '',$0"34&8,0"$'($'%O8,/1;$Q"$
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l;$e,%',/+'"C$5%K<,-'?),*;4:<)(,-1)?);$J(!:)!;*.*?!<(!%&*%,<)C)01,0*,+4?)*n$C),<<41K-*]YZ*
)*+4".7(,?*YZQ*-),?!eC$S(-810$H_``C$+;$HbH$1$0;$m.1 ),$2"#(* $0"$%,'$HIVJ$K$e;$Y1,7




Treści ideowe i funkcje przedstawień
A23.&#"01 $/1.("81."3*1$ 2,'#%&0&$  (34"%&+#&3.0 *$5,631,)"$ '"#,813'1 9,$
/$"0"81.,/"0&34$2.1 )"34$/&!"9"$(+#"8 01"$#% 631$."/"%#&34$/$:,+.3. 7
9O80&34$:%. 2+#"/1 01"34$1$/$!1"%>$!,=81/,631$/+'"."01"$134$?(0'3*1;
Tympanon portalu kaplicy zamkowej w Lubinie  
– Eucharystyczny Chrystus Bolesny
h%. 2+#"/1 01 $:,+#"31$@(34"%&+#&3.0 9,$X4%&+#(+"$e,8 +0 9,$0"$,!"7
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+#(+$e,8 +0&$(0",3.01"$R-"/131 8"$,- 30 9,$/$@(34"%&+#11C$+&!-,8$m(34"$
Z/1># 9,$,%".$01 /1 8'1$'%.&=$G:,/&= *$9),/&$X4%&+#(+"N$!O/1B$,$W31 7
8 01($1$h"+*1C$(!,=81/1"*B3&34$"'#$,P"%,/"01"$e,9($A*3(;$R-"/131 8"$('"7
."0,$."# !$ *"',$+:%"/,/"0B$,P"%>;$Y,! 0#$:%. 1+#,3. 01"C$'(8!10"3&*7
0&$/$,P %. $!+."80 *C$,-%".(* $51 8134$@(34"%&+#&3.0&;$Y"%1"$Y"92"8 0"$
(,+"-1"$6/1"2'"$6!1 %31$1$.!"%#/&34/+#"01"$X4%&+#(+"C$'#O%&$* +#$#($3 8 !$
1$+'(#'1 !$('"."0&34$.2"%. D;$W$3 0#%(!$6/;$<"2/19"$:% . 0#(* $'":813>$
u$2"%$,P"%0&$:,#,!'"$* *$%,2($K$S(2/1'"$T$G:%.&:,!10"$,$#&!$0":1+$0"$
"%341/,831 $:,%#"8(N;$d)O/0&$# !"#$:%. 2+#"/1 01"$K$('"."01 $?(02"#,%O/$
/$:,.1 $2 /,3&*0 *C$/&%"="*B3 *$(',%. 01 $1$:%,6->$K$+')"01"*B$i813*>$5"%7
),/+'B75"!.,/B$2,$(.0"01"$,!"/1"0 *$ +3 0&$."$ 18(+#%"3*>$ #%. 34$3.>631$
81#(%911$!+."80 *]$:,',%0 *$:%,6-&C$,P"%&$1$:%. 1+#,3. 01"ML;$E3 0"C$+#"0,/1B7
3"$!"01? +#"3*>$ (34"%&+#&3.0 *$:,-,=0,631$G"2,%,/"01 $e,9"$W1 3.0 9,$
/$@(34"%&+#11N$/$!1 *+3($28"$/+.&+#'134$2,+#>:0&!C$!,= $.,+#"[$:,#%"'7
#,/"0"$*"',$/)B3. 01 $+1>$:"%&$'+1B=>3 *$/$:%,9%"!$:,/+. 340 *$ /"09 817
."3*1$5,631,)";$Q"8 =&$:,2'% 681[C$= $/&',%.&+#"0&$/$2 ',%"3*1$#&!:"0,0(C$
.0"*2(*B3&$+1>$/$3 0#%(!C$#&:$X4%&+#(+"$e,8 +0 9,$.$'1 8134 !$($+#O:$.,7
 ML$ i;$5"%),/+'"75"!.,/"C$W!1:$"0,*$%(&'(&".1,C$+;$JMC$MJKJag$ "2 !C$J.(!?$*P)$-
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)"01"!1$ ,$ 34"%"'# %. $ 4 % .*1;$ h"%"P"0,/13.M`$/+:,!10"C$ = $/$ ./1B.'($
.$%,./,* !$12 ,8,911$4 % #&3'134$0"+#B:1)"$% "'3*"$5,631,)"$K$"'#&/0,6[$
10'/1.&3*1$1$:%,:"9,/"01 $0"-,= D+#/"$2,$X4%&+#(+"$@(34"%&+#&3.0 9,;$
i(#,%$# 0$(/"="C$1=$n/$6/1 #8 $-"2"D$41+#,%&3.0,71',0,9%"P3.0&34$1',7
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Malowidło ścienne, nisza sakrarium – Okonin,  
kościół parafialny św. św. Kosmy i Damiana  
– Eucharystyczny Chrystus w Studni
W$A',0101 $/&',%.&+#"0,$,2!1 00&$,2$# 9,$/$S(-101 $/"%1"0#$1',0,7
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Malowidła ścienne, prezbiterium kościoła  
Najświętszej Marii Panny w Krzyżowicach  
– różne tematy eucharystyczne
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Malowidła ścienne, zakrystia kościoła św. Mikołaja w Brzegu  
– różne tematy eucharystyczne
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"01,)O/;$W$ +3 01 $Y+.&$ 6/;$d%. 9,%."$ %O/01 =$Y"#'"$e,+'"C$ 6/;$ <"0C$
2(34,/1 D+#/,$ G6/;$ d%. 9,%.C$ '"%2&0")N$ "2,%(*B$ X4%&+#(+"$ ,- 30 9,$
/$@(34"%&+#11;$j(+&31$-&81$:%. 31/01$,22"/"01($3.31$ +"'%"! 0#,/1$@(7
34"%&+#11;$ E&!-,8 !$!"01? +#"3*1$ :,+#"/&$:%. 2+#"/131 81$/)"2.&$ 6/1 37
'1 *$ 1$ 2(34,/0 *$ /,- 3$ X4%&+#(+"$ ,- 30 9,$/$ +"'%"! 031 $!,9B$ -&[$
#"'= $ :,+#"31 $ '+1>31"$ 1$ 2(34,/0 9,$ :,2#%.&!(*B3&34$ G:% . 0#(*B3&34N$
U %"1',0$K$j,+#1>;
Y"8,/12)"$.$."'%&+#11$/$e%. 9($:,2'% 68"*B$.0"3.B3B$%,8>$41 %"%3411$
',631 80 *$/$2.1 8 $R-"/1 01"$G:,+#"[$-1+'(:"$.$51 8134 !$@(34"%&+#&3.7
0&!C$6/;$d%. 9,%.$1$#,/"%.&+.B3&$!($'"%2&0")$u$2(34,/1 D+#/,$% :% 7
. 0#(*B$ #"'= $ 6/;$Q,%- %#$ 1$ 6/;$@%".!N;$l/&:('8"*B$ # =$:,+#"/>$ 1$ .0"7
3. 01 $6/1>#&34$/$5,631 8 $GY>3. D+#/,$m.1 +1>31($F&+1>3&C$:,+#"31 $6/;$
Y"%310"C$6/;$Q,%- %#"$1$6/;$@%".!"$K$/"83.B3&34$.$4 % .*"!1N;$j(+&31$/&7
+#>:,/"81$."%O/0,$:%. 31/',$41 %"%3411$',631 80 *C$*"'$1$'(8#,/1$6/1>#&34;$
W& '+:,0,/"01 $0"$!"8,/12)"34$-%. +'134$!,#&/O/$1',0,9%"P3.0&34$
(:,/+. 3401"*B3&34$0"('>$5,631,)"$2,#&3.B3B$@(34"%&+#11C$%,81$5,631,)"$
1$6/1>#&34$/$2.1 *"34$R-"/1 01"$u$+.3. 9O801 $"#"',/"0B$:%. .$4(+&#O/$
K$0"8 =&$/1B."[$.$O/3. +0B$+&#("3*B$% 8191*0,7:,81#&3.0B$0"$Z8B+'(;$X."+$
:,/+#"01"$,:1+"0&34$,-%".O/$:%.&:"2"$0"$,'% +$0"+18,0 *$"91#"3*1$4(+&37




 Ja$ d;$E34188 %C$,:;$31#;C$+;$VJbKVJH;
Halina Turska454
/$."'%&+#11$."/1 %"*B$#"'= $/+:O)3. +0 $,201 +1 01"C$."34>3"*B3 $2(34,7
/1 D+#/,$1$%&3 %+#/,$2,$,-%,0&$5,631,)"$1$ * 9,$0"('1;$W"%#,$/&!1 01[$
/1 8,'%,#01 $:,/#O%.,0&$/1. %(0 '$2(34,/0&34$3.&$('"."01 $!>3. D7
+#/"$ =,)01 %.&$ %.&!+'134$ *"',$ /.,%($ 28"$ O/3. +0 9,$ %&3 %+#/";$ c,8>$
+#"0($? (2"80 9,$/$."1+#01") *$+&#("3*1$% 8191*0,7:,81#&3.0 *$!,9B$%O/01 =$
,-%".,/"[$:,+#"31 $6/;$Y"%310"$G(/+:O)3. 601,0"$:%. .$ 8 ! 0#&$+#%,*($
K$!1#%"$'+1B=>3"N$,%".$'+1>31"$:,2#%.&!(*B3 9,$U %"1',0;
Malowidło ścienne w krużgankach franciszkańskich 
w Krakowie – Chrystus w Tłoczni Mistycznej
X 34B$+.3. 9O80B$!"8,/12)"$ * +#$(01'"#,/ $. +#"/1 01 $ # !"#($F),3.01$
Y1+#&3.0 *$1$Y+.&$6/;$/$!,! 031 $h,201 +1 01";$W$+.#(3 $:,/+. 340 *$
6% 201,/1 3."$ -%"'(* $ 100&34$ # 9,$ #&:($ % "81."3*1;$ R"%O/0,$ /&*B#',/"$
/&!,/"$2,9!"#&3.0,72,'#%&0"80"$+3 0&$F),3.01$Y1+#&3.0 *J`C$*"'$1$(017
'"#,/ $. +:,8 01 $# !"#O/$/0,+.B$2,2"#',/ $"+: '#&;$Q"8 =&$/&%O=01[$
/1.("81.,/"01 $ "2 '/"#0,631$ :,+#"31$ X4%&+#(+"$ e,8 +0 9,$ ,%".$ +"'%"7
! 0#"80 9,$X48 -"$1$W10";$R +#"/1 01 $,-($+3 0$-"%2.,$:,98B2,/,$:,7
(3."$,$',0+ '%"3*1C$,$+:,+,-1 $1+#01 01"$X4%&+#(+"$/$+"'%"! 031 $1$,$%&31 $
+"'%"! 0#(C$')"2B3$0"31+'$0"$2,9!"#$,$%. 3.&/1+# *$,- 30,631$X4%&+#(+"$
/$@(34"%&+#11;$R0"3.B3 $* +#$#"'= $/& '+:,0,/"01 $?"'#($',0',!1#"03*1$
K$ '% /$ +:)&/"$ 2,$ '1 8134"$!+."80 9,C$ ('"."0"$ ?"."$ h,201 +1 01"$ 2,#&7
3.&$#&8',$j,+#11;$E(9 %(* $#,$,- 30,6[$/$j,+#11$: )0 9,$X1")"$X4%&+#(+"C$
"$/1>3$%O/01 =$5%/1;$R +#"/1 01 $+3 0$:,./"8"$# =$0"$)B3. 01 $X4%&+#(+"$
K$5":)"0"$ .$F),3.01$Y1+#&3.0 *$ .$ '":)"0 !$ +:%"/(*B3&!$,P"%>$Y+.&$
6/;$E)(=&),$#,$- .$/B#:1 01"$.""'3 0#,/"01($G0 9,/"0 *$0:;$:%. .$4(+&7
#O/N$%,81$2(34,/1 D+#/"$1$81#(%911$ (34"%&+#&3.0 *;$W&!,/"$,!O/1,0&34$
"+: '#O/$* +#$/&%"q01 $"0#&4(+&3'";
cO/01 =$:%. 2+#"/1 01"$e13.,/"01"$1$X1 %01 !$5,%,0,/"01"$+BC$*"'$
/&*"601"$j;$Y")'1 /13.O/0"C$n',! 0#"%. !$1$ '+:81'"3*Bo$3 0#%"801 $(+&7




 J_$ j;$Y")'1 /13.O/0"C$,:;$31#;C$+;$HMH;
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h,*"/1 01 $+1>$/$:%. 2+#"/1 01($:,+#"31$Y"#'1$e,+'1 *$/1B= $+1>$."7
: /0 $.$,'% 68,0B$/&!,/B$12 ,/B$,$34"%"'# %. $"0#&4(+&3'1!Ib; h,2,-7
01 $"0#&4(+&3'1$34"%"'# %$!"$.% +.#B$(!1 +.3.,0&$:,$8 / *$+#%,01 $',!7
:,.&3*1$9O%0 *$3.&631 3;
f(0'3*>$:%. 2+#"/1 01"$!,=0"$ %,.:"#%&/"[$ *"',$:,34,20B$!1 *+3"$
8,'"81."3*1;$W&2"* $ +1>C$ = $ 2,!10,/")"$ ?(0'3*"$ 2 /,3&*0";$Q"$ 3,$2.1 D$
!"8,/12),$01 $+)(=&),$81#(%911$1$01 $-&),$2,+#>:0 $+. %,'1!$%. +.,!$/1 %7
0&34;$Y,9),$+)(=&[$#&8',$2 /,3*1$:%. -&/"*B3&34$/$'8"+.#,%. ;$W1"2,!,$
0"#,!1"+#$ #"'= C$ = $ R-1901 /$ A8 6013'1$ /&2")$ '%"',/+'1!$ ?%"031+.'"7
0,!$. ./,8 01 $0"$,2:%"/1"01 $/$'%(=9"0'"34$:%,3 +*1$ (34"%&+#&3.0 *$
/$6/1>#,$e,= 9,$X1")";$W$#%"'31 $:%,3 +*1$2,!10(*B3"$?(0'3*"$!"8,/12)"$
-&)"$ 100"$K$2&2"'#&3.0"C$  '+:,0(*B3"$ 1$ (:,/+. 3401"*B3"$/1 2.>$,$2,7
9!"#"34$  (34"%&+#&3.0&34C$ :%. 2 $ /+.&+#'1!$ ,$ %. 3.&/1+# *$ ,- 30,631$
X4%&+#(+"$/$@(34"%&+#11;$Y"8,/12),$!,9),$/$+.3. 9O80&$+:,+O-$."34>7
3"[$2,$"2,%"3*1$j,+#11$G+3 0"$h,201 +1 01"N$1$,- 30 9,$/$01 *$X4%&+#(+"C$
3,$ +#"0,/1),$ 9)O/0&$ 3 8$ :%,3 +*1$ # ,?,%&3.0 *;$ @'+:,0,/"01 $ ,- 30,7
631$X4%&+#(+"$/$@(34"%&+#11$:%. .$. +#"/1 01 $# !"#($F),3.01$Y1+#&3.0 *$
.$# !"# !$X 8 -%"3*1$h,201 +1 01"$j,+#11$/$Y+.&$6/;$:%.&:,!10"),$/1 %7
0&!C$= $"2,%"3*"$X4%&+#(+"$!,= $,2-&/"[$+1>$/$'"=2 *$Y+.&$6/;
Obraz tablicowy z kościoła św. Mikołaja w Brzegu  
– Eucharystyczny Chrystus Bolesny
A-%".$+1801 $('".(* $0 9,/"0&$:%. .$4(+&#O/$2,9!"#$,$#%"0++(-+#"07
3*"3*1$ 1$ ,- 30,631$X4%&+#(+"$/$ +"'%"! 031 $@(34"%&+#11;$W6%O2$!,#&7
/O/$,-%".(*B3&34$/&!1 01,0 $2,9!"#&$0"8 =&$/&%O=01[$/1. %(0 '$@(7
34"%&+#&3.0 9,$X4%&+#(+"$e,8 +0 9,C$(2.1 8"*B3 9,$+"'%"! 0#($.$ %"0&$
-,'(C$,%".$51 8134$.$j,+#1BC$2,$'#O% 9,$+:)&/"$'% /;$Q"$,-%".1 $-%. 7
+'1!$/& '+:,0,/"0,$#"'= $2/1 $:,+#"31 $E"'%"! 0#($K$51 8134$.$j,7
+#1B$ ,%".$ X4%&+#(+$ e,8 +0&$ G31"),N$ 1$ '% /$ :)&0B3"$ .$ * 9,$ %"0;$Y,#&/$
+"%',?"9(C$0"$'#O%&!$+#,1$X4%&+#(+C$1$51 8134$.$j,+#1B$0"+(/"*B$3.&# 80 $
"+,3*"3* $.$! 0+B$,)#"%.,/BC$"$#&!$+"!&!$.$81#(%91B$!+."80B;$e%. +'1 $
 Ib$ W$HJVM$%;$E&0,2$/$5,8,011$(+#"0,/1)$Z/1>#,$e,8 631$1$W+:O)31 %:1 01"$Y"7
%11$/$:%,# 631 $:%. 31/$4(+&#,!g$<;$j ? 8 C$U)'(4)%,*:,*"41")<,'C$#;$$aC$3.;$HC$h"%1+$H_HLC$
+;$LbLKLb`;
Halina Turska456
:%. 2+#"/1 01 $(0",3.01"$%O/01 =$2,9!"#$,$,P"%013. *$1$'":)"D+'1 *$%,81$
X4%&+#(+";$F"$,+#"#01"$%,8"$K$Q"*/&=+. 9,$5":)"0"$K$.,+#")"$:,2'% 68,7
0"$!,#&/ !$(2.1 8"01"$E"'%"! 0#($.$%"0&$-,'(;$A!"/1"0"$',!:,.&7
3*"$/1.("81.(* $2,-1#01 $2,9!"#$,$#,=+"!,631$AP"%&$5%.&=,/ *$X4%&7
+#(+"$1$AP"%&$Y+."80 *;$5%.&=,/B$AP"%>$(,- 301"$/1. %(0 '$X4%&+#(+"$
e,8 +0 9,$/.!,301,0&$-,9"#&!$/&-,% !$i%!"$X4%1+#1$/$#8 ;$AP"%>$
@(34"%&+#&3.0B$+&!-,81.(*B$:,+#"[$X4%&+#(+"$@(34"%&+#&3.0 9,$ 1$'1 7
8134$!+."80&;
W"%1"0#$ 1',0,9%"P3.0&$:%.&*>#&$0"$,-%".1 $-%. +'1!C$/:%,/"2."*B7
3&$:,+#"[$Y"#'1$e,+'1 *C$!,=0"$(.0"[$."$/&%".$# 02 03*1$"0#&4(+&3'134;$
W1. %(0 '$Y"#'1$e,+'1 *C$/&%"="*B3&$-,8 +0 $/+:O)31 %:1 01 C$18(+#%(* $* *$
(2.1")$/$A2'(:1 01(IH;$A!O/1,0 $ (34"%&+#&3.0 $#% 631$,-%".(C$(/&:(7
'8"*B3 $2,9!"#&$./"83."0 $:%. .$4(+&#O/C$+#"*B$+1>$3.&# 801 *+. $/$',07
# '631 $0":1+($.0"*2(*B3 9,$+1>$0"$%"!1 $,-%".(]$nQ1 :%.&*"31,),!C$%&/"7
8,!$< .(+"$X4%&+#(+"C$4 % #&',!$4(+&#,!C$,$'#O%&34$!O/1$0":1+$.$%"!&C$
:%. 31/+#"/1,0&$* +#$#(#"*$A0$E"!C$92&$('".(* $+/B$=&/B$,- 30,6[$/$'1 7
8134($!+."80&!$.$4,+#1BoIV;
d)O/0 $/B#'1$1',0,9%"P3.0 C$ '+:,0(*B3 $2,9!"#&$"#"',/"0 $:%. .$
4(+&#O/C$0"/1B.(*B$2,$/&2"%. D$% 8191*0,7:,81#&3.0&34$0"$Z8B+'(;$Y1!,$
= $ ,2$ /&01+.3."*B3&34$ /,* 0$ 4(+&3'134C$ :,23."+$ '#O%&34$ e%. 9$ .,+#")$
+:"8,0&C$!10>),$'18'"0"631 $8"#C$:"!1>[$.01+.3. D$1$01 34>[$2,$:,98B2O/$
4(+&3'134$:,.,+#")&$=&/ ;$
WB# '$ 2,9!"#&3.0&$ 01 $ /&3. %:(* $ /+.&+#'134$ ?(0'3*1$ ,-%".($
.$e%. 9(C$+: )01"$,0$#"'= $'%&# %1"$,-%".($2 /,3&*0 9,;$h,+#"[$X4%&+#(7
+"$e,8 +0 9,$K$:%. 2+#"/1 01"$+')"01"*B3 9,$,2-1,%3>$2,$ 102&/12("80 *$
',0# !:8"3*1$ Y>'1$ X4%&+#(+"$ K$ ."34>3")"$ /1 %0&34$ 2,$ +(-1 '#&/0 9,$
:%. =&31"$% 8191*0 9,C$?(0'3*,0(*B3 9,$:,."$81#(%91B$,)#"%.";$e,9"#&$. +#"/$
i%!"$X4%1+#1C$ ."',!:,0,/"0&$/$ : /1 0$ (:,%.B2',/"0&$ +:,+O-C$ ()"7
#/1")$1$:,-(2.")$2,$! 2&#"3*1$,%".$%,.:"!1>#&/"01"$',8 *0&34$+#"3*1$Y>'1$
X4%&+#(+";
h,2,-01 $ :,+#"[$ Y"%11C$ : )0 *$ !1),631$ 1$ /+:O)31 %:1B3 *C$ +')"01")"$
,2-1,%3>$2,$ !:"#11C$2,$(#,=+"!1 01"$+1>$.$-O8 !$Y"#'1$X4%&+#(+";$W."7
* !0 $(+#"/1 01 $,+O-$"'3*1$+(9 %(* $-,8 +0&$21"8,9$Y"%11$1$E&0"C$/$'#O%&$
 IH$ R,-;$:%.&:;$Ib;
 IV$ F;$Y%,3.',C$,:;$31#;C$+;$J_H;
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!O9)$n/)B3.&[$+1>o$! 2&#(*B3&$,2-1,%3";$W$6% 201,/1 3.0 *$ 81# %"#(%. $
.0"*2(* !&$# '+#&$% 8191*0 $."/1 %"*B3 $:%.&')"2&$21"8,9O/$!1>2.&$Y"%1B$
1$X4%&+#(+ !IM$;
h,2+(!,/(*B3$ ."9"201 01"$ ./1B."0 $ .$ ,-%". !$ -%. +'1!C$ /"%#,$
:%.&#,3.&[$,:101>$F % +&$Y%,3.',]$ n,-%".$ -%. +'1$ * +#$ 34"%"'# %&+#&3.7
0&!$28"$+.#('1$6% 201,/1 3.0 *$:%.&')"2 !$+#,+(0'($2,$/+:O)3. +0,631;$
W&2"%. 01"$41+#,%&3.0 $+:%,/"2.,0 $.,+#"*B$2,$:%,-8 !($# ,8,913.0 9,C$
'#O%&$(."+"201"$:,/+#"01 $2.1 )"$ 1$ * 9,$"'#("80B$O/3. 601 $/&!,/>oIJ;$
Q"8 =&$:,2'% 681[$%O/01 =C$= $2,',0"0&$:%. .$"%#&+#>$-%. +'1 9,$/&-O%$
# !"#($,-%".(C$."+#,+,/"01 $/1.("80&34$!,#&/O/$."34>3"*B3&34$2,$:,7
9)>-1,0 *C$! #,2&3.0 *$!,281#/&C$',0# !:8"3*1$:,."$81#(%91B$,)#"%."C$+&#(7
(*B$,!"/1"0 $2.1 ),$/$6% 201,/1 3.0&!$0(%31 $:,V4()4*;4:,%1$;
Tryptyk z kościoła św. Marcina w Donaborowie  
– Eucharystyczny Chrystus w Studni
R"+#,+,/"0&$/$:%. 2+#"/1 01($/"%1"0#$1',0,9%"P3.0&$X4%&+#(+"$/$E#(27
01$(0",3.01"$3.&# 801 $ #% 631$2,9!"#&3.0 $./1B."0 $.$@(34"%&+#1B$ 1$/&7
%O=01"$+1>$/6%O2$# 9,$#&:($% "81."3*1;$i+: '#&$2,9!"#&3.0 $+B$#($-"%2.,$
/&%"q01 $2,,'% 68,0 $K$!,#&/$j,+#11$/&*!,/"0 *$.$-,'(C$51 8134$.$j,7
+#1"!1C$i09 81$Y1++" C$!,#&/$"'#&/0 9,$X4%&+#(+"$/$"'31 $:,2.1")($Y17
+#&3.0 9,$X1")"$!1>2.&$/1 %0&34$:,./"8"*B$0"$)B3. 01 $,-%".($.$:,+.3. 7
9O80&!1$2,9!"#"!1$./1B."0&!1$.$@(34"%&+#1B;$Q"8 =B$2,$0134C$*"'$."/+. $
/$# 9,$#&:($/1. %(0'"34C$2,9!"#$,$#%"0++(-+#"03*"3*1C$2/O34$:,+#"31"34$
1$%. 3.&/1+# *$,- 30,631$X4%&+#(+"$/$@(34"%&+#11C$#,=+"!,6[$,P"%&$'%/"7
/ *$1$- .'%/"/ *;$Q"$+.3. 9O80 $:,2'% 68 01 $."+)(9(* $?(0'3*"$"0#&(#%"7
'/1+#&3.0"C$*"'B$/&2"* $+1>$: )01[$:%. 2+#"/1 01 $K$ 9. !:81P'(* $+1>$,0"$
+.3. 9O801 $/$!,#&/"34$j,+#11$/&*!,/"0&34$ .$-,'($ 1$/&: )01"*B3&34$
'1 8134;$Q1 $-(2.1$#,$+.3. 9O80 9,$.2.1/1 01"C$./"=&/+.&$0"$?"'#C$= $m,7
0"-,%O/$/%".$.$2 '"0"# !$,+#%. +.,/+'1!$0"8 =")$2,$H`VH$%,'($2,$21 7
3 .*1$/%,3)"/+'1 *$G0"$:,9%"013.($.$W1 8',:,8+'BNC$-&)$."# !$/$."+1>9($
,22.1")&/"01"$:,98B2O/$1$:%"'#&'$(#%"'/1+#&3.0&34;




*"%. D$ 81#(%913.0&34$K$:%. 2+#"/1 01 $- .:,6% 201,$0"/1B.(* $2,$ 81#(%911$
!+."80 *$ Gi09 81$Y1++" $ /$ +."#"34$ 81#(%913.0&34C$ X4%&+#(+$ *"',$ +."?"%.$
@(34"%&+#11N;$h,20,+1$#"'= $%"09>$2(34,/0 9,$+:%"/(*B3 9,$'"=2,%".,7
/,$Y+.>$6/;$K$:,'".(* C$= $/+:O)2.1")"$,0$.$X4%&+#(+ !$1$2.1")"$/$< 9,$
1!1 01(;
W$',!:,.&3*1$,-%".($!,=0"$2,+.('"[$+1>$#"'= $"+: '#O/$2 /,3&*7
0&34$K$('"."01 $X4%&+#(+"$?%,0#"801 $/$:O):,+#"31C$/&: )01"*B3 *$:%"/1 $
3")&$'"2%C$!,9),$()"#/1"[$:,3.(31 $- .:,6% 201 9,$+:,#'"01"$.$e,91 !$
/$@(34"%&+#11;
Miniatura w modlitewniku króla Zygmunta I  
– Eucharystyczny Chrystus Bolesny
R"',!:,0,/"01 $ :,+#"31$ 0"$ ,-%".1 C$ (+#"/1 01 $ 134$ 0":%. 31/$ +1 -1 C$
-,'1 !$2,$,98B2"*B3 9,C$(0",3.01"$ "+: '#$ +:,#'"01"$ 3.),/1 '"$ +"!$0"$
+"!$.$e,91 !$/$@(34"%&+#11;$h,+#"[$X4%&+#(+"$e,8 +0 9,$.$'%/"/1B3&!1$
%"0"!1C$2(=&34$%,.!1"%O/$',%,0B$31 %01,/BC$* +#$-,9"#"$/$!,#&/&$1',7
0,9%"P3.0 C$'#O% $:,-(2.")&$2,$:"+&*0 *C$9)>-,'1 *$! 2&#"3*1$0"2$Y>'B$
X4%&+#(+";
h%. 2+#"/1 01 $/$ +:,+O-$ .0"3.B3&$ (/&:('8"$ 2,9!"#&3.0 $ "+: '#&$
@(34"%&+#11;$X4%&+#(+$e,8 +0&$K$Q"*/&=+.&$5":)"0$* +#$('"."0&$/$"'31 $
:,2.1")($ +/,* 9,$Y1+#&3.0 9,$X1")"$ G(2.1 8"$5,!(011$R&9!(0#,/1$ TN;$
i+: '#($ #,=+"!,631$ ,-($ ,P"%$ '%/"/ *$ 1$ - .'%/"/ *$ 2,: )01"*B$ !,#&7
/&$i%!"$X4%1+#1$,%".$51 8134$1$X48 -$@(34"%&+#&3.0&;$h,+#"[$X4%&+#(+"C$
#%.&!"*B3 9,$/$%>'"34$+/,* $X1"),$1$5% /C$,-%".(* $2,9!"#&$,$#%"0++(-7
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Summary
Reection of the Catholic Church Eucharistic Doctrine  
in medieval Polish art – selected examples
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